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İhtifal ve Jübile
Selim Sırrı Tarcaıuh 75 inci 
yıldönümü münasebetiyle Ça . 
padaki Eğitim Enstitüsün, 
ile güzel bir jübile yapıldı. 
Selim Sırrı, memlekette bedeıı 
lerbiyesinin ve sporun temelle, 
rlni atmış ve 75 yaşına İnendi 
preıısiııierine sadık kalmak yii. 
ziinıdeıı bir civan gibi girmiş 
eşsiz bir meslek adamı olduğu, 
mı göre gönül isterdi ki onıııı 
jübilesi için dahi devlet adam - 
kırınca alâka gösterilsin ve hiç 
olmazsa spor teşekkülleri tara, 
tından geniş ölçüde iştirakler 
temin edilsin.
Bu vesile İle şu ihtifal ve jü­
bile kelimeleri iizemde de dur. 
ililin. Meşrutiyet inkılâbına ka. 
dar İkinci Ahdlilhamld devri 
bu türlü içtimalara müsaade 
etmezdi. 1908 den sonra rah­
metli İlıtifalei Ziya Bey, bir 
çok tarihî hatıralar doiayısiyle 
bıı işi uyandırmış ve kendi de 
ihtilalcilikle meşhur olmuştu.
Jübile galiba on beş, yirmi, 
senelik modadır. Kelimenin as­
lı İbranî olup “ İobel,, den bo . 
zulınuş. Eski Yahudilerde mıı. 
îıadıles yılı ilân için çalınan 
koç boynuzundan yapılma bo. 
rıınıın adı imiş. Musa şeriatili- 
ce elli senetle bir defa yapılan 
jübileler borçların feshini ve e. 
Birlerin azat edilmesini icap et­
tiren bir âyin imiş. Sonraları 
Papalar ila böyle jübileler icat 
etmişler. İlli defa Sekizinci 
Bonlface bunu 1800 tarihinde 
Iân etmiş. Jübile yılı zarfında 
Komayı ziyaret eden Katolik . 
leriıı günahları affedilirmiş.
Kelime frenkçede bu Yahudi 
ve Katolik mânaları genişlete . 
rek elli yıl süren evlilik veya 
bir meslek bayatı için yapılan 
şenlik hakkında ila kullanılır 
olmuş. Ben kelimeye bir türlü 
ısınamadım.
Yazık ki biz kendi âdetleri, 
mize olduğu gibi kelimelerimi, 
ze de yuf borusu çalmak için 
İbraııîlerden kalma koline bo . 
rııları da öttürmelıten çekin, 
iniyoruz!
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